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Sta.te of ~·!a ine 
Office o f the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN R3GIS Tr.A TION 
Name(/.~~ J;/t fJ:re . 
Str eet Address tf if 1Jf), # Y 
, Maine 
City or 1'own 4 :hA.: 
Row l ong in United States L'7 -i)h4,. How l ong in Maine L, 4 
Date of b irth ~ / . lf9f Born in +'4,,,4, ~ ~ 
If married, hovr many chi ldren __ .:.,r/kg.::;.....~i...,_._ ______ Occupation ~ 
Ne.me of employe r 
(Present or le.st 
Address of employ er 
---
English --?-__. _____ Speak~-- Read _ #4...,.,____. ___ V,rite~ 
Ot her langue.ges --~-'------------------------------
Have you made c ~plicr.ti on for c it i zenshi p ? ~------
Have y ou ever hnd militar y serv i ce? 
If so , where? __ _ Wh.:m ? 
-------
Si gnature ~Jed SrR 
Witness 
